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明智光秀の家臣
人 名 永禄11年 天正元年 天正5年 天正7年 天正10年
i蒜尾庄兵衛 光秀家(細) 家人(細) 家士(締) u(細)
三宅藤兵衛 。(細) 家士(細) u(細)
明智ti.馬助光春 明智の将(細) u(公)
明智次左衛門 u(細)
明智次右衛門 u(細) u(綿) u(惟)(公)
妻木主計 家土(細)
中村 家士(細)
進士 家士(細)
並河 家士(細)
四王天 家士(細)
明智弥平次光i室 u(↑住)
明智勝兵衛 u(↑伎)
明智孫十郎 u(↑住)
斉藤内蔵助利三 u(惟)(公)
藤田伝五 u(公)
弥平次毅(父) u(兼)(言)
高山次右衛門 u(兼)
表1
or家士Jなどの注記がなく、名前のみ記される者
(細) r.細川家記J (惟) 'j佐任退治記J (公) ，信長公記J (兼) r兼見卿記J (言) r言経卿記』
なお、 r宗及茶湯日記J Iこも光秀家庭の名が登場するが、他の史料主同一人物主見られる人名がごく少なく、原
本確訟が必婆と思われるので割愛した。
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????「???、????、????、?????」??????。?っ ? ? ? 「 ?」?「 ????、 ? 、 、 」 「
?
??
???っ? 。
??????????????、???????????、???
????? ? 、 、 ???、 っ??っ?? 。
??????? 、 ? っ
????? 、 ?っ ?? ?????、?? 、 。?? ??っ 、 ?? ? 。????? 、 ? 。「? 」??? ? ?、??? ? ?
?
?????????????? っ 、
????? ? っ 「
? ?
?????」 ?、 ?ぅ。 ? っ?????? 、 ??? 。 、?? ??? 。
???????、??????????????????????????っ?????。
???????????????、??????、???????、
????????、 「??」??????、?????、???? 。?? ??? 、 ? 、??? 。
??????????????????。?????』
?????
????? 「 」 ??? 。 、 っ 「?????? 」 、?? 、 、「 」 、
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?
?????????????、????????????
????? ? 。 、?? ?? 「
?
????????
?? ??? ?? 。?? ? っ 、 」?? ? 、? 、?? ?? 。 っ?? ?? 、?? ?? 、 っ ?
????
????????、?????????????、???????
???????????????????、???????????、?? ? ??????? 。???????????????、?? ????。
?????????????????????????、????
??????? っ 。 、?? 、? 。 、 っ?? 、 「 」 ?、?? ??、?? 。 ?? 、??、 ??? ?、 。
明智光秀の親族・家臣屈と本能寺の変
?? ?? 、
????????????????????、??
?????????????、??????
?? ? っ 、?? っ 。 、?、??? っ??。? ? っ ? っ っ 。
?????????????????????? 。
???? 、? 、?? ? 。
??????????????、??
???、????????????、???????っ?????????? 。?? ? 。 ? ?
????
????
??
?
? ?
??
??
?
?
?
??
?
??????
?????「?
????
??
?????
ー???
? ↓?????????
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?????
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?
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?????????、??????????????、???????
ー? ?
?????、????、??????????? 、??? ??????????????っ???? 。
???????? ? ???、??
??、?????? ? ? っ ? 。?? ? 、 、 ??? 、?? ?? 、 、
??????????????
????????????????????????????????、 、 、 。?? ???????っ?、???? ? 。
?????????????????????????、????
????? ? ? 、 。?? 、 ? ? ????????、?? 、??????? 。
??????、?? 、
?、??? 、 ? 。 っ?? ? 、??っ ? ? っ?。 ? ? っ 。
??????、 、 ?、 ???
????? っ 、?? っ 。 。 、?? っ???、 。
??????? ????????? ???? 、
??????? 、 、?? 。 ?? ? 「? 」?? ??? 、 、?? 「 っ
?
『????』?????????????????
?? ?? 。
???????????????、??????????????
???????????、?????????、??????????? 。 っ 、 ?「 」??ッ ??、?????????????????? ?、????? ? ッ 、 ????? 。
??????????』 ??「??
????? っ ?、?? 、 っ ? 」 、「????????????????????????????????? 」??
????????????????????
?? ?? 。 、 ? っ
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??
「????」???????????????????『??????
???』???????????????。
「??? 」 ? ?????????????????? ? ? ? ?『??? 』 ???? ??????????????
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?
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?
『???? ?』? ? ? ???????
? ? ? ?
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『??? ? ? 』 ?
??
?
? ?
『????』?? ?? ?。
?
『????』 。
??『 ??』?? 。??『 ??』?? 。??『 ??』 。??『 ?』 。??
『????』?? 。
?? ? ? 、 ? ? ?????????
????っ???????。? ? ?? ?? 、???????? ? 。
??『? 』 。??『????』?? 。??? 『? 』? ?。?
『????』????。
??『 ?』 。??? ?
?
????????』???????
?
?
? ? ?
??『 ?』 。??『??? 』 、『 』 。
???、?? ?????、?? ? ? ? ??????? ? 、 『 ?』? ????????
?
??
?????????
??『????』???。??『????』???。??『 ? 』 ?。??? 、?
?
? ? 。
??? ? 「 ?
?
???、???????????、???
????っ????????、???????????????????????? ? ???????? 。
??『? 』 ?。??『????』 。??? 、 ? 、? ??????
?「????? 」???? 、 、 、???????『 』 ??。
??『? ?』??『???? 』 ? ?
?、??
??『 』????「? 「 」 ?
?
?????????」???????
?』??、??? 、
?
??
?
??『 ? 』? ?
???、? ? ?＝????、???? ? ?? ャ 、??? 、 ャ??? 、 、 』?? 。
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